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Remoulins – Pont de la Sartanette
1 En 1998, les piédroits de l’arche primitive ont été restaurés. Les murs de doublage qui
étaient en encorbellement ont été rempiétés. Au cours de ces travaux, la fondation en
grand appareil de l’arche du deuxième état a été mise au jour, le diamètre de l’arche
primitive étant de 4,01 m.
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